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中国語の発音はどこが難しいか
















































































































































































































































































sh［ ］と r［ ］は日本人にとって、もう一つの難
しい発音である。sh［ ］と r［ ］は舌の位置を zh［t ］
のようにする。ch［t‘］の位置とも同じだが、sh［ ］























































































Heinrich Schliemann 著（１８９１）、村 田 数 之 亮 訳
（１９５４）『古代への情熱』岩波書店 pp．２５－２８．
出 典
（２００６）『 』
p．３０，p．３２，p．２０，p．１５．
－ 83 －
